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杉野芳子が新聞記事に掲載した洋裁講座に関する研究
An Investigation into Fashion Lectures Serialized in a Newspaper





































































掲載日 紙誌 面 記事タイトル
１９２６（大正１５）年１２月７日 朝刊 ３ おむつをおさへて手足も自由になる赤ちやんのロンパース 歐米で今流行してるもの 杉野芳子
１９２８（昭和３）年４月１１日 朝刊 ３ 坊ちやん方に可愛い鳥打帽 簡單な作り方 ドレスメーカー學院長 杉野芳子
１９２８（昭和３）年７月２０日 朝刊 ３ 新案 寢冷え知らず どなたにも出來て便利な物の作り方 ドレスメーカー學院長 杉野芳子
１９２８（昭和３）年９月７日 朝刊 ３ 可愛い十四五の子供服の型紙 圖を見てやつてごらん ◇だれにも出來ます
１９２９（昭和４）年１月２２日 朝刊 ３ 溫かく着心地のよい婦人の西洋寢卷 パジヤマの縫ひかた（上） 杉野芳子氏談
１９２９（昭和４）年１月２３日 朝刊 ３ 溫かく着心地のよい婦人の西洋寢卷 パジヤマの縫ひかた（下） 杉野芳子氏談
１９２９（昭和４）年２月２３日 朝刊 ３ 七八歳の子供用洋服のはだ着 和服の下にも着られる ドレスメーカー女學院長 杉野芳子氏談
１９２９（昭和４）年３月１日 朝刊 ３ 七八歳の子供にきせるシュミーズとブルーマー ドレスメーカー學院 杉野芳子氏談
１９２９（昭和４）年３月１３日 朝刊 ３ 七八歳の女兒が着るハイカラな通學服 いま流行の上品なスタイル ドレスメーカー學院 杉野芳子氏談
１９２９（昭和４）年３月１４日 朝刊 ３ ハイカラな通學服を着た姿 ※
１９２９（昭和４）年４月１８日 朝刊 ３ 麗かな春の日に似合ふ三四歳用ドレス ドレスメーカー女學院 杉野芳子氏談
１９２９（昭和４）年４月２７日 朝刊 ３ アメリカで大流行の新型ロンパース 簡單で可愛いイタヅラ着 ドレスメーカー女學院 杉野芳子氏談
１９２９（昭和４）年５月１１日 朝刊 ３ 誰にも似合ひな男兒服の拵へ方【上】四季ともによい型 ドレスメーカ女學院 杉野芳子
１９２９（昭和４）年５月１４日 朝刊 ３ 誰が着ても似合ふ男兒服の拵へ方【下】四季ともによい型 ドレスメーカ女學院 杉野芳子
１９２９（昭和４）年９月３日 朝刊 ３ 秋は冷えます！子供のパヂヤマを拵へませう 寢冷えせぬ要心に
１９３１（昭和６）年２月２５日 朝刊 ９ 「ブラウス」だけ春向きのものに スカートは冬のまゝでも結構まに合ひます
１９３１（昭和６）年４月１８日 朝刊 ９ よちゝ歩くお子さんむき 春の可愛いスーツ
１９３９（昭和１４）年８月２４日 朝刊 ５ 髪の亂れを防ぐ新趣向のネツト 雀の巢もこれで救へる
１９４０（昭和１５）年２月６日 朝刊 ４ 脚の保溫にスパッツ 調和もよく健康美を添へます（上）
１９４０（昭和１５）年２月７日 朝刊 ４ 粹なレギンスと變りスパツツ（下）
１９４０（昭和１５）年４月６日 朝刊 ４ 男ズボンで春ジヤケツト 外袖縫目の扱ひ方にご注意
１９４０（昭和１５）年５月７日 朝刊 ４ ふだん着の子供服 ジレーで外出着に 揃ひのハンドバツグは可憐です
１９４０（昭和１５）年１２月２１日 朝刊 ４ 冬帽を利用して可愛いお子様靴
１９４１（昭和１６）年３月７日 朝刊 ４ 古いセルを利用 粹なスーツを作る
１９４１（昭和１６）年４月９日 朝刊 ４ 意匠は思ふまゝ 有り布を利用して出來る
１９４１（昭和１６）年４月１０日 朝刊 ４ ウール地でサンダル 底はフエルトとボールで
１９４１（昭和１６）年４月１１日 朝刊 ４ なかゝスマート ちよつと手を掛けると出來るサンダル
１９４１（昭和１６）年５月２１日 朝刊 ４ あつさりしたツーピース ハンカチでアクセントをつける
１９４１（昭和１６）年７月１２日 朝刊 ５ 浴衣より手輕 誰にも似合ふ 具合よい簡單服の作り方
１９４１（昭和１６）年７月１８日 朝刊 ４ 變化のつく替カラー 胸元全體が明るくなる
１９４１（昭和１６）年７月２８日 朝刊 ４ 疊の生活に大變便利 裾よけの様に腰に捲く
１９４１（昭和１６）年１１月２２日 朝刊 ４ 可愛い子供もの一揃へ 男物メリヤスシヤツ
１９４１（昭和１６）年１２月２日 朝刊 ４ 男物の古靴下で防寒用長靴 室内ばき・外出用向れも結構




掲載日 対象者 内容 材料
１９２６（大正１５）年１２月７日 子供 １～２歳用ロンパース 英ネル、地薄ラシャ、ビロード女子袴用生地等


























１９２９（昭和４）年９月３日 子供 ５～６歳児用パジャマ タオル地、スポンジクロースラテンクロース類
１９３１（昭和６）年２月２５日 婦人 ブラウス二種類 毛織りのジャージ、薄い毛織物
１９３１（昭和６）年４月１８日 子供 １～２歳用スーツ 薄い毛織りジャージ、富士絹、スパン・クレープ
１９３９（昭和１４）年８月２４日 婦人 髪用編みネット 穴糸、太めの糸
１９４０（昭和１５）年２月６日 婦人 防寒用スパッツ 洋服の裁ち落布（織方の密な羅紗物）
１９４０（昭和１５）年２月７日 婦人 レギンスとアフタヌーン用スパッツ 伸縮のきく柔らかい羅紗物、サンクレープのような厚手の絹
１９４０（昭和１５）年４月６日 婦人 若い人向き春用ジャケット 古い男ズボン
１９４０（昭和１５）年５月７日 子供 外出用ジレとハンドバッグ 布指定なし
（記事掲載作品はクロス刺繍用薄地キャンパス）
１９４０（昭和１５）年１２月２１日 子供 ４～５歳用靴 婦人用冬帽子
１９４１（昭和１６）年３月７日 婦人 スーツ 古いセルの着物
１９４１（昭和１６）年４月９日 婦人 靴 固いウール、フエルト、（古スリッパ）
１９４１（昭和１６）年４月１０日 婦人 サンダル ウール、フエルト、（古スリッパ）ボール紙
１９４１（昭和１６）年４月１１日 婦人 サンダル 麻小布、フエルト、（古スリッパ）ボール紙
１９４１（昭和１６）年５月２１日 婦人 ツーピース 女学校時代の制服
１９４１（昭和１６）年７月１２日 婦人 ワンピース（ツーピースでも可） 布指定なし
１９４１（昭和１６）年７月１８日 婦人 袖と替カラー２種類 布指定なし
１９４１（昭和１６）年７月２８日 婦人 スカートとブラウス 布指定なし
１９４１（昭和１６）年１１月２２日 子供 上着、パンツ、ハンティング、手袋 古い男物毛メリヤスシャツ
１９４１（昭和１６）年１２月２日 婦人 防寒用長靴 古い男物毛糸靴下、フエルト、ボール紙















































































































































































































































































































（３）『日本人名大事典 現代』 平凡社 １９７９
p．４１１．









































（１）杉野芳子 『炎のごとく』 講談社 １９７６．
（２）「ドレスメーキング」鎌倉書房 １９５５ No５７－
１９５６ No５８ No５９．
（３）「D.M.J．会誌」 １９３４ No１－１９４３ No２０．
（４）岡村節子 『日本の子ども服物語』 チャネラー
２００３．
（５）昭和女子大学被服研究室 『近代日本服装史』
近代文化研究所 １９７１．
（６）村田祐子「大正期における洋装子供服について」
大谷女子短期大学紀要 No．４８ ２００４．
（７）村田祐子「昭和初期における子供洋服について」
大谷女子短期大学紀要 No．５３ ２０１０．
－ 31 －
